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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА
Аннотация. В настоящей статье предпринята попытка предложить новый подход к 
традиционной для российского правоведения проблеме источников права. Авторы ставят 
своей целью описание механизма, в ходе которого различные факторы правообразования 
приводят к появлению той или иной формы права: закона, обычая, судебного акта и т.п. В 
качестве категории, позволяющей решить поставленную задачу, авторами предлагается 
правотворческая технология, поскольку она описывает протекающую по определенным 
правилам человеческую деятельность (источник права в динамике) и предопределяет 
заданный результат (источник права в статике, или форма права). В статье анализируются 
основные признаки источника права в динамике. Особое внимание уделяется структуре 
правотворческой технологии, предлагается перечень ее элементов. В заключение 
формулируются ключевые вопросы, на которые необходимо будет дать ответ в ходе 
дальнейшей разработки проблем понимания источника права как правотворческой 
технологии, и высказывается предположение о дальнейших перспективах применения 
авторского подхода в юридических исследованиях данной проблематики. 
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UNDERSTANDING OF SOURCES OF LAW 
AS LAW-MAKING TECHNOLOGY
Annotation. In this article, an attempt is made to propose a new approach to the problem of 
sources of law that is traditional for Russian jurisprudence. The authors set as their goal the descrip-
tion of the mechanism in which various factors of law formation lead to the appearance of some form 
of law: law, custom, judicial act, etc. As a category that allows to solve the task, the authors suggest 
law-making technology, as it describes the human activity proceeding according to certain rules (the 
source of law in dynamics) and predetermines the given result (the source of law in statics, or the 
form of law). The article analyzes the main features of the source of law in dynamics. Particular at-
tention is paid to the structure of law-making technology, a list of its elements is proposed. In conclu-
sion, key questions are formulated, which will need to be answered in the course of further develop-
ment of problems of understanding the source of law as law-making technology, and an assumption 
is made about further perspectives of using the author’s approach in legal research of this problem.
Key words: legal education, law-making, law-making technology, source of law, form of law, 
legal regulation, legal dynamics.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ,÷òîïîíèìàíèåôîðìèèñòî÷íèêîâïðàâàâþðèäè÷åñêîéíàóêå,èñòîêèêîòîðîãîâîñõîäÿòêî
âòîðîé ïîëîâèíå XIX â., ïåðåñòàëî îòâå÷àòü
ïîòðåáíîñòÿì ïðàêòèêè è äîëæíî áûòü
ïåðåôîðìóëèðîâàíî. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ñëîæèëèñü äâà ïîäõîäà ê ñîîòíîøåíèþ
êàòåãîðèé:«èñòî÷íèêèïðàâà»è«ôîðìûïðàâà».
Ïðè óçêîì ïîäõîäå îíè ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê
ñèíîíèìû è îáîçíà÷àþò ñïîñîáû âíåøíåé
îáúåêòèâàöèè ïðàâîâûõ íîðì. Ïðè øèðîêîì
ïîäõîäå ïîä èñòî÷íèêàìè ïðàâà ïîíèìàþò
ôàêòîðû ïðàâîîáðàçîâàíèÿ, îäíàêî ìåõàíèçì
âëèÿíèÿ ôàêòîðîâ ïðàâîîáðàçîâàíèÿ íà
êîíêðåòíóþ ôîðìó ïðàâà ïî­ïðåæíåìó
ïðåäñòàâëÿåòñîáîéíàó÷íóþïðîáëåìó[1,ñ.243
­254;2,ñ.8­23;4,ñ.29­58].
Òðàäèöèîííàÿ òåîðèÿ èñòî÷íèêà ïðàâà
òðåáóåò óòî÷íåíèÿ, äîïîëíåíèÿ è ðàçâèòèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè äîñòèæåíèÿìè
íàóêè è ïðàêòèêè. Ïðåäëàãàåìàÿ íàìè ìåòîäî­
ëîãèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àëüòåðíàòèâó äåäóê­
òèâíûì ðàññóæäåíèÿì î ñîîòíîøåíèè ïîíÿòèé
«èñòî÷íèêïðàâà»è«ôîðìàïðàâà»,èîñíîâûâà­
åòñÿ íà èçó÷åíèè þðèäè÷åñêîé ïðàêòèêè, ÷òî
ïîçâîëÿåò óâèäåòü òåñíóþ ñâÿçü ìåæäó ôàêòî­
ðàìèïðàâîîáðàçîâàíèÿèôîðìîéâíåøíåéîáú­
åêòèâàöèè ïðàâîâîé íîðìû ÷åðåç êàòåãîðèþ
ïðàâîòâîð÷åñêîéòåõíîëîãèè.
Ýëåìåíòàìè òåîðèè èñòî÷íèêîâ ïðàâà,
ñîãëàñíîíàøåìóïîäõîäó,ÿâëÿþòñÿçíàíèÿ:
î äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åí­
íîãî ñóáúåêòà ïî ñîçäàíèþ ïðàâà (èñòî÷íèê
ïðàâàâäèíàìèêå)èîðåçóëüòàòàõýòîéäåÿòåëü­
íîñòè (èñòî÷íèê ïðàâà â ñòàòèêå, èëè ôîðìà
ïðàâà), ò.å. èñòî÷íèê ïðàâà âêëþ÷àåò ïðîöåññ
ñîçäàíèÿ íîðì ïðàâà è åãî ðåçóëüòàò, à ôîðìà
ïðàâà ­ ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè,ïîýòîìóèñòî÷­
íèêïðàâà­öåëîå,àôîðìàïðàâà­åãîíåîòúåìëå­
ìàÿ÷àñòü;
î ôàêòîðàõ âëèÿíèÿ íà ïðîöåññ ñîçäàíèÿ
ïðàâà(ôàêòîðûíîðìîîáðàçîâàíèÿèëèôàêòîðû
ïðàâîîáðàçîâàíèÿ).
Òåõíîëîãèÿ êàê èñòî÷íèê ïðàâà
Ðàññìîòðèì áîëåå ïîäðîáíî ïåðâûé ýëå­
ìåíò.Ñóùåñòâóþùèéñèíîíèìè÷åñêèéðÿäòåð­
ìèíîâ (èñòî÷íèê ïðàâà â äèíàìèêå, ïðàâîòâîð­
÷åñòâî,ñþäà,íàíàøâçãëÿä,ìîæíîîòíåñòèòåð­
ìèí «íîðìàòèâíî­ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå»)
îòðàæàåòòåõíîëîãèþñîçäàíèÿïðàâà.Ýòîòñèíî­
íèìè÷åñêèé ðÿä òåðìèíîâ â ïðåäåëüíî îáùåé
ôîðìå çàêðåïëÿåò òåîðåòè÷åñêîå çíàíèå îá îñî­
áåííîñòÿõ òåõíîëîãèè äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà
êàêíåïîñðåäñòâåííîãîèñòî÷íèêàïðàâà.
Òåõíîëîãèÿ â íàèáîëåå îáùåì âèäå ïðåä­
ñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòüìåòîäîâèèíñòðó­
ìåíòîâäëÿ äîñòèæåíèÿ æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà.
Â ïðîöåññå ïðàâîòâîð÷åñòâà æåëàåìûì ðåçóëü­
òàòîìÿâëÿåòñÿôîðìàïðàâà,ýôôåêòèâíîâûðà­
æàþùàÿ âîâíå ïðàâîâûå íîðìû. Èìåííî äåÿ­
òåëüíîñòü, íàïðàâëåííàÿ íà ñîçäàíèå ïðàâîâûõ
íîðìèïðîòåêàþùàÿïîîïðåäåëåííîéòåõíîëî­
ãèè, ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ïðàâà. Èíûìè ñëî­
âàìè, èñòîðè÷åñêè ñëîæèëèñü è äîêàçàëè ñâîþ
ýôôåêòèâíîñòü ðàçëè÷íûå òåõíîëîãèè íîðìà­
òèâíî­ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ðàçëè÷íûå
èñòî÷íèêèïðàâà.
Â ïðåäëàãàåìîé èíòåðïðåòàöèè èñòî÷íèê
ïðàâàîáëàäàåòñëåäóþùèìèîñíîâíûìèïðèçíà­
êàìè.
1. Ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûé ñóáúåêò,
èñïîëüçóÿèñòî÷íèêïðàâà,ñîçäàåòîáúåêòèâíîå
ïðàâî, ðåãóëèðóþùåå íåîïðåäåëåííîå ìíîæå­
ñòâî îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé èëè ñèòóàöèîí­
íîå ïðàâî [ 5; 6], ðåãóëèðóþùåå êîíêðåòíîå
îòíîøåíèå.
2. Íàõîäèòñÿ â îïðåäåëåííîé ñèñòåìíîé
âçàèìîñâÿçèñäðóãèìèèñòî÷íèêàìèïðàâà.Âìå­
ñòåñòåìñëåäóåòîòìåòèòü,÷òîñèñòåìàèñòî÷íè­
êîâ ïðàâà ñàìà ïî ñåáå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ ñâîåî­
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áðàçíîé þðèäè÷åñêîé ìåòàòåõíîëîãèåé. Òàê,
òðàäèöèîííî îòìå÷àåìûé ïðèîðèòåò íîðìàòèâ­
íî­ïðàâîâîãî àêòà â ðîìàíî­ãåðìàíñêîé ïðàâî­
âîé ñåìüå è ñóäåáíîãî ïðåöåäåíòà ­ â àíãëîñàê­
ñîíñêîéåñòüíå÷òîèíîå,êàêîïðåäåëåííûéñïî­
ñîáâûñòðàèâàíèÿèåðàðõèèèñòî÷íèêîâïðàâà.
3. Ðåçóëüòàòîì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èñòî÷­
íèêàïðàâàÿâëÿåòñÿêîíêðåòíàÿôîðìàïðàâà ­
ÿâíî èëè ïðåäïîëàãàåìî âûðàæåííûé òåêñò,
ñîäåðæàùèéïðèãîäíûåäëÿâîñïðèÿòèÿàäðåñà­
òàìèïðàâîâûåíîðìû.
4. Â óñëîâèÿõ ïðàâîâûõ ñèñòåì ñîâðåìåí­
íîñòè èñòî÷íèê ïðàâà ëåãàëåí ­ â òîì ñìûñëå,
÷òî è òåõíîëîãèÿ, è ðåçóëüòàò, îïðåäåëåííûì
îáðàçîì çàêðåïëåíû â çàêîíå. Èñòî÷íèê ïðàâà
äîëæåíáûòüëèáîïðåäóñìîòðåí,ëèáîíåçàïðå­
ùåí çàêîíîì, åãî þðèäè÷åñêàÿ ñèëà äîëæíà
ïðèçíàâàòüñÿçàêîíàìè.Íàïðèìåð,çàêîí,ïðè­
íÿòûé ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâëåííîé òåõíîëî­
ãèè, íå èìååò þðèäè÷åñêîé ñèëû, ðàâíî êàê è
îáû÷àé, äîêàçàòü ñóùåñòâîâàíèå êîòîðîãî íå
ìîãóò ñòîðîíû, íå áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ ñóäîì â
êîíêðåòíîì äåëå. Ïðè ýòîì ôàêòè÷åñêèå âçàè­
ìîñâÿçè ìåæäóèñòî÷íèêàìèïðàâàìîãóòîòëè­
÷àòüñÿ îò ïðîâîçãëàøàåìîé ãîñóäàðñòâîì
ïðåçóìïöèè ïðèîðèòåòà çàêîíà. Òàê, íåëåãàëü­
íûé,íîêîíâåíöèîíàëüíîïðèçíàâàåìûéèñòî÷­
íèê ïðàâà (íàïðèìåð, îáû÷àé, ðåëèãèîçíàÿ
íîðìà èëè äîãîâîð) ìîæåò âûèãðàòü êîíêóðåí­
öèþ çà ôàêòè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå ïîâåäåíèÿ.
Òàêîâà, íàïðèìåð, ñèòóàöèÿ ñ ìíîãîæåíñòâîì,
îäíîïîëûìè áðàêàìè è ñóððîãàòíûì ìàòåðèí­
ñòâîìâòåõãîñóäàðñòâàõ,ãäåîíèèãíîðèðóþòñÿ
èëè çàïðåùàþòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ïîêàçà­
òåëüíûèäîëãèåèáåçóñïåøíûåïîïûòêèâûòåñ­
íåíèÿ äóýëåé ó äâîðÿí, èçâåñòíûå èç èñòîðèè
îòå÷åñòâåííîãîóãîëîâíîãîïðàâà[3,ñ.571].
5.Èñòî÷íèêïðàâàâñòàòèêå(ôîðìàïðàâà)
àäðåñîâàí ñóáúåêòàì, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ
òåððèòîðèàëüíî èëè ïî êðóãó ëèö. Êðîìå òîãî,
îíèìååòâðåìåííûåïðåäåëûñâîåãîäåéñòâèÿ.
6.Êàæäûéèñòî÷íèêïðàâàèñîîòâåòñòâóþ­
ùàÿåìóôîðìàâûïîëíÿþòîïðåäåëåííûåôóíê­
öèè â ïðàâîâîì ðåãóëèðîâàíèè. Òàê, ñóäåáíûé
àêò ðàçðåøàåò êîíêðåòíûé þðèäè÷åñêèé êîí­
ôëèêò,çàêîíðåãóëèðóåòêîíêðåòíóþïðàêòèêó
èò.ä.
7.Êàæäûéèñòî÷íèêïðàâàèìååòñïåöèôè­
÷åñêóþòåõíîëîãèþñîçäàíèÿ.Èññëåäîâàíèåýëå­
ìåíòîâýòîéòåõíîëîãèè,àòàêæåîïèñàíèåìåõà­
íèçìîâòîãî,êàêêîíêðåòíàÿòåõíîëîãèÿîáåñïå­
÷èâàåòèìåííîòàêîé,àíåèíîéðåçóëüòàò,ïðè­
âîäèòêïîÿâëåíèþ,äîïóñòèì,èìåííîîáû÷àÿ,à
íå ñóäåáíîãî ïðåöåäåíòà, îòêðûâàåò ïåðñïåê­
òèâûäëÿèññëåäîâàíèÿïóòåéïîâûøåíèÿýôôåê­
òèâíîñòè ïðàâîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïîý­
òîìó ðàññìîòðèì äàííûé ïðèçíàê áîëåå ïîä­
ðîáíî.
Ýëåìåíòû òåõíîëîãèè ñîçäàíèÿ ôîðì 
ïðàâà
Òåõíîëîãè÷åñêîå ïîíèìàíèå èñòî÷íèêà
ïðàâà ïðåäïîëàãàåò îïèñàíèå ñòðóêòóðû òåõíî­
ëîãèè.Ñ÷èòàåìíåîáõîäèìûìâêëþ÷èòüâñîñòàâ
òåõíîëîãèèñëåäóþùèåýëåìåíòû:
1. Ñóáúåêòû è èíñòèòóòû (îðãàíèçàöèîí­
íûå ñòðóêòóðû).Êíèìîòíîñÿòñÿíå òîëüêîòå,
êòî ïðåäñòàâëÿåò ãîñóäàðñòâî, íàïðèìåð, çàêî­
íîäàòåëüíûå îðãàíû è äåïóòàòû, íî è òå, êòî
èìååò íåãîñóäàðñòâåííóþ ïðèðîäó, íàïðèìåð,
ñòðóêòóðû ìåñòíîé âëàñòè è ñîîòâåòñòâóþùèå
ñóáúåêòû. Îò ïðèðîäû ñóáúåêòîâ ïðàâîòâîð÷å­
ñòâà ïîìèìî ôîðìû è ñîäåðæàíèÿ íîðì ïðàâà
çàâèñÿò ñïîñîáû îáåñïå÷åíèÿ îáùåîáÿçàòåëüíî­
ñòèíîðì.Òàê,îáû÷àé,ñîçäàâàåìûéïðàêòèêîé
ïîâåäåíèÿ íåîïðåäåëåííîãî ìíîæåñòâà ñóáúåê­
òîâ ïðàâà, çàùèùàåòñÿ ñàìèìè ó÷àñòíèêàìè
ïðàêòèêè èëè ãîñóäàðñòâåííûìè èëè íàäãîñó­
äàðñòâåííûìè îðãàíàìè â òîì ñëó÷àå, åñëè
ó÷àñòíèêè ïðàêòèêè ìîãóò äîêàçàòü åãî ñóùå­
ñòâîâàíèå.Òàêæåîòïðàâîâîãîñòàòóñàñóáúåêòà
çàâèñèòìàñøòàáäåéñòâèÿïðàâàïîòåððèòîðèè
è êðóãó ëèö. Îáùåïðèçíàííûå ïðèíöèïû è
íîðìû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, íàøåäøèå îòðà­
æåíèåâÓñòàâåÎÎÍ,èìåþòóíèâåðñàëüíîåçíà­
÷åíèå. Çàêîíû, ïðèíÿòûå Ãîñóäàðñòâåííîé
ÄóìîéÐÔ,îäîáðåííûåÑîâåòîìÔåäåðàöèèÐÔ,
ïîäïèñàííûå è îáíàðîäîâàííûå Ïðåçèäåíòîì
ÐÔ, äåéñòâóþò íà òåððèòîðèè âñåé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,òîãäàêàêçàêîíûñóáúåêòîâÔåäåðà­
öèè,äàæåïðèíÿòûåâñîîòâåòñòâèèñôåäåðàëü­
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, èìåþò þðèäè÷åñêóþ
ñèëó ëèøü íà îïðåäåëåííîé ÷àñòè òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è êàñàþòñÿ ãðàæäàí,
ïðîÿâëÿþùèõïðàâîâóþàêòèâíîñòüíàñîîòâåò­
ñòâóþùåéòåððèòîðèè.
2.Îáúåêòèñòî÷íèêàïðàâà,ò.å.ðàçëè÷íûå
âèäû îáùåñòâåííî­çíà÷èìîé ïðàêòèêè èëè
îòäåëüíûå åå ýëåìåíòû, êîòîðûå ïîäâåðãàþòñÿ
íîðìàòèâíî­ïðàâîâîìóðåãóëèðîâàíèþ.Ýòîêîí­
êðåòíûå ýêîíîìè÷åñêèå, ïîëèòè÷åñêèå è èíûå
îòíîøåíèÿ (ïðàêòèêà â äèíàìèêå, ðåãóëÿòèâ­
íî­äèíàìè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ ïðàâà) è óñëîâèÿ,
âíåøíÿÿ ñðåäà äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðî­
âàíèÿ îòíîøåíèé (ïðàêòèêà â ñòàòèêå, ðåãóëÿ­
òèâíî­ñòàòè÷åñêàÿôóíêöèÿïðàâà)[9].Âìåñòåñ
òåì îáúåêò ÷åðåç ïðàâîñîçíàíèå ñóáúåêòîâ îêà­
çûâàåòàêòèâíîåîáðàòíîåâîçäåéñòâèåíàèñòî÷­
íèê ïðàâà è ñòàíîâèòñÿ âàæíåéøèì ôàêòîðîì
ïðàâîîáðàçîâàíèÿ.
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Ôàêòîðû ïðàâîîáðàçîâàíèÿ âêëþ÷àþò:
ïîëèòè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå,
èäåîëîãè÷åñêèå, äóõîâíî­íðàâñòâåííûå, êóëü­
òóðîëîãè÷åñêèå,ñîáñòâåííîïðàâîâûå,ãåîïîëè­
òè÷åñêèå, íàöèîíàëüíûå, ðåëèãèîçíûå îñîáåí­
íîñòèðåãóëèðóåìûõïðàêòèê.Íàïðèìåð,òðàäè­
öèîííûå öåííîñòè ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî
îáùåñòâà îïðåäåëÿþò ïðèçíàíèå ïðîïàãàíäû
ãîìîñåêñóàëèçìà âîïðîñîì ïðàâîâîãî (à íå
ìîðàëüíîãî) ðåãóëèðîâàíèÿ, ïðè÷åì íà óðîâíå
ôåäåðàëüíîãîçàêîíà.Ïðåîáëàäàíèåâêîíôåññè­
îíàëüíîé ñòðóêòóðå íàñåëåíèÿ ÐÔ àòåèñòîâ è
ïðàâîñëàâíûõ ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî Ðîæäåñòâî
Õðèñòîâîîáúÿâëÿåòñÿâûõîäíûìäíåìíàóðîâíå
ôåäåðàëüíîãîçàêîíà.Âìåñòåñòåìâðåãèîíàõ,â
íàñåëåíèèêîòîðûõâåëèêàäîëÿèñïîâåäóþùèõ
èñëàì,ïðàçäíèêèÓðàçà­ÁàéðàìèÊóðáàí­Áàé­
ðàì îôèöèàëüíî îáúÿâëÿþòñÿ âûõîäíûìè
äíÿìèïðèêàçàìèãëàâûñîîòâåòñòâóþùåãîñóáú­
åêòà Ôåäåðàöèè, íå ïðèîáðåòàÿ îáùåôåäåðàëü­
íîãîçíà÷åíèÿ.
3. Ìåòîäû è ïðîöåäóðû ñîçäàíèÿ ïðàâà.
Íåîáõîäèìîïîíèìàòü,÷òîýòèìåòîäûèïðîöå­
äóðûêàêñïåöèôè÷åñêèåèíñòðóìåíòûäåÿòåëü­
íîñòèñóáúåêòîâÿâëÿþòñÿñåðäöåâèíîéòåõíîëî­
ãèè,îäíàêîíåâîâñåõñëó÷àÿõîíèçàêðåïëåíû
äå­þðå,÷òîïðèâîäèòêíåîáõîäèìîñòèâûÿâëÿòü
èõäå­ôàêòî.Èìåííîìåòîäûèïðîöåäóðûÿâëÿ­
þòñÿ ãëàâíûì ôàêòîðîì äëÿ êëàññèôèêàöèè
òåõíîëîãèèñîçäàíèÿïðàâà.
4. Ìàòåðèàëüíûå ðåñóðñû, îáåñïå÷èâàþ­
ùèåïðàâîòâîð÷åñêóþäåÿòåëüíîñòü.Êòàêîâûì
ñëåäóåòîòíåñòèçäàíèÿ,ñîîðóæåíèÿ,êàíöåëÿð­
ñêèå ïðèíàäëåæíîñòè, èñïîëüçóåìûå äëÿ îñó­
ùåñòâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé è ò.ä.
Òàê, íàïðèìåð, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ òåõíîëîãèè
çàêîíîäàòåëüñòâîâàíèÿ òðåáóåòñÿ åäèíîâðåìåí­
íîå íàõîæäåíèå â îäíîì ìåñòå îïðåäåëåííîãî
÷èñëà äåïóòàòîâ, ñîñòàâëÿþùåãî êâîðóì. Ýòî
ïîäðàçóìåâàåòìåñòàäëÿïðîæèâàíèÿäåïóòàòîâ
âî âðåìÿ ñåññèè, íàëè÷èå çàëà äëÿ çàñåäàíèé,
ñèñòåìû ôèêñàöèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ è ò.ï.
Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ òåõíîëîãèè ðåôåðåíäóìà
òðåáóåòñÿ îðãàíèçîâàòü ïå÷àòü áþëëåòåíåé,
ñôîðìèðîâàòü êîìèññèè ðåôåðåíäóìà, íàéòè
ïîìåùåíèÿäëÿó÷àñòêîâ,íàêîòîðûõáóäåòîñó­
ùåñòâëÿòüñÿâîëåèçúÿâëåíèåãðàæäàí.
5. Èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû, îáåñïå÷èâà­
þùèåýôôåêòèâíîñòüïðàâîòâîð÷åñêîéäåÿòåëü­
íîñòè. Àêòèâíàÿ èíôîðìàòèçàöèÿ (íàïðèìåð
îáñóæäåíèåíîðìàòèâíî­ïðàâîâûõàêòîâíàïëî­
ùàäêàõâñåòèÈíòåðíåò)ÿâëÿåòñÿ÷àñòüþòåõíî­
ëîãèè. Âñëó÷àåñîáû÷íûìïðàâîìðîëüòàêîãî
ðåñóðñà èãðàþò ìèôû è ïðåäàíèÿ. Íåìàëîâàæ­
íîé äëÿ êîíêðåòèçàöèè íîðìû ïðàâà ÿâëÿåòñÿ
äåÿòåëüíîñòü ñïðàâî÷íûõ ïðàâîâûõ ñèñòåì.
Âàæíåéøèì ýëåìåíòîì òåõíîëîãèè ÿâëÿþòñÿ
ñðåäñòâàäîâåäåíèÿñîäåðæàíèÿïðàâîâûõíîðì
äîàäðåñàòîâ.Ïîìèìîèñòî÷íèêîâîôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿêòàêîâûìíóæíîîòíîñèòüóïî­
ìÿíóòûå âûøå ñïðàâî÷íî­ïðàâîâûå ñèñòåìû, à
òàêæåñðåäñòâàïðàâîâîéïðîïàãàíäû.Íåñìîòðÿ
íàòî÷òîèçàêîí,èîáû÷àé,èñóäåáíûéïðåöå­
äåíò,èïðàâîâóþäîêòðèíóìîæíîîòíåñòèêòåê­
ñòóàëüíûì ïðàâîâûì èñòî÷íèêàì [7, ñ. 500 ­
502], îíè äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ àäðåñàòîâ ïðè
ïîìîùèðàçëè÷íûõèíôîðìàöèîííûõðåñóðñîâ,
äåìîíñòðèðóÿðàçíóþñòåïåíüîõâàòà.Êàêîòìå­
÷àëÑ.Ë.Çèâñ,ôîðìàïðàâàìîæåòâíåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõîêàçûâàòüòîðìîçÿùååâëèÿíèåíàïåðå­
äà÷óïðàâîâîéèíôîðìàöèè[2,ñ.16].
6. Ðåçóëüòàò èñïîëüçîâàíèÿ òåõíîëîãèè,
ò.å.òàèëèèíàÿôîðìàïðàâàèëè,êàêñèíîíèì,
îäèíèçâèäîâèñòî÷íèêîâïðàâàâôîðìàëüíî­þ­
ðèäè÷åñêîìñìûñëå.Òåõíîëîãèÿñîçäàíèÿïðàâà
èìååò ñâîèì èòîãîì òåêñò, âûðàæàþùèé ñ òîé
èëè èíîé ñòåïåíüþ îïðåäåëåííîñòè ïðàâîâóþ
íîðìó.
7. Òàêàÿ ïîñòàíîâêà âîïðîñà î ïîíèìàíèè
èñòî÷íèêîâ ïðàâà ïðåäñòàâëÿåò íåñîìíåííûé
èíòåðåñ äëÿ ïðàêòèêè. Òàê, â îäíîì èç ñâîèõ
ðåøåíèé (Ïî äåëó î ïðîâåðêå êîíñòèòóöèîííî­
ñòèñò.11ÇàêîíàÐÒîò8.07.1992ã.¹1560­XII
(â ðåä. îò 28.07.2004 ã. ¹ 44­ÇÐÒ) «Î ãîñóäàð­
ñòâåííûõ ÿçûêàõ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí è äðó­
ãèõ ÿçûêàõ Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí»; ï. 3.7.
Ïîðÿäîê ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò è (èëè)
îêàçàííûõ óñëóã ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñ
ó÷àñòèåì ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ äåéñòâîâàòü îò
èìåíè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé (óòâ. ïîñòà­
íîâëåíèåìÊàáèíåòàìèíèñòðîâÐÒîò9.06.2016
ã. ¹ 376),àòàêæåíàçâàííîãîïîñòàíîâëåíèÿâ
öåëîì â ñâÿçè ñ æàëîáîé ãðàæäàíêè Ã.Ç.
Ãàëèìçÿíîâîé:ïîñòàíîâëåíèåÊÑÐÒîò23èþíÿ
2017 ã. ¹ 74­Ï // Îôèöèàëüíûé ñàéò ÊÑ ÐÒ.
URL: http://ks.tatarstan.ru/rus/file/pub/
pub_1011639.pdf (äàòà îáðàùåíèÿ: 07.09.2018)
Êîíñòèòóöèîííûé ñóä Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
ïðèçíàë, ÷òî ñîáëþäåíèå îðãàíàìè ãîñóäàð­
ñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîó­
ïðàâëåíèÿ â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí ðàçóìíûõ
ñðîêîâïðèîôèöèàëüíîìîïóáëèêîâàíèèíîðìà­
òèâíî­ïðàâîâûõàêòîâíàãîñóäàðñòâåííûõÿçû­
êàõÐåñïóáëèêèÒàòàðñòàí­òàòàðñêîìèðóññêîì
(ïî ñóòè, ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííîé ðåñïóáëè­
êàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðàâîòâîð÷åñêîé
òåõíîëîãèè) ­ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìûì ýëåìåí­
òîììåõàíèçìàçàùèòûïðàâèñâîáîä÷åëîâåêàè
ãðàæäàíèíà.
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Ñâîäèìû ê âîïðîñó îá îñîáåííîñòÿõ ïðà­
âîòâîð÷åñêîé òåõíîëîãèè è äèñêóññèè ïðàâîâå­
äîâ­ìåæäóíàðîäíèêîâ î òîì, äîñòàòî÷íî ëè
ïðàêòèêè äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ìåæäóíàðîä­
íî­ïðàâîâîãî îáû÷àÿ, èëè òðåáóåòñÿ äîïîëíè­
òåëüíî opinio juris ­ ïðèçíàíèå þðèäè÷åñêîé
ñèëû­äëÿåãîâîçíèêíîâåíèÿ[8].
Óêàçàííûå ïðèìåðû ãîâîðÿò î òîì, ÷òî
ïðàêòèêîé ìîæåò è äîëæíî áûòü âîñòðåáîâàíî
çíàíèå î òîì, êàêèå òåõíîëîãè÷åñêèå ñáîè
äåëàþò ðåçóëüòàò ïðàâîòâîð÷åñêîãî ïðîöåññà
íåäîñòèãíóòûì, «áðàêîâàííûì». Òàêèå çíàíèÿ
äîëæíûèìîãóòáûòüïîëó÷åíûèìåííîâðåçóëü­
òàòå îáùåòåîðåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. Â ÷àñò­
íîñòè,àâòîðàìèñîâðåìåííîéêîíöåïöèèïðàâî­
âîé ìàðãèíàëüíîñòè (ïðàâîâîé íåîïðåäåëåííî­
ñòè, îò÷óæäåíèÿ, «ïîãðàíè÷íîñòè» â öåííîñò­
íî­ìèðîâîççðåí÷åñêèõ äèàïàçîíàõ ïðàâà [10]),
îáîñíîâûâàþòñÿ ìåõàíèçìû ïðåîäîëåíèÿ «òåõ­
íîëîãè÷åñêèõ ñáîåâ» íåýôôåêòèâíîãî ïðà­
âîòâîð÷åñòâà â ðàìêàõ ñòðàòåãèé àíòèìàðãè­
íàëüíîéïðàâîâîéïîëèòèêè[11].
Ïðåäñòàâëÿåòñÿöåëåñîîáðàçíûìîòìåòèòü,
÷òî íåîáõîäèìî âûÿâëåíèå âíóòðåííèõ ñòðóê­
òóðíûõ âçàèìîñâÿçåé ýëåìåíòîâ þðèäè÷åñêîé
òåõíîëîãèèêàêïîçèòèâíîãî,òàêèíåãàòèâíîãî
ñâîéñòâ. Ñëåäóåò âíèìàòåëüíî îñòàíîâèòüñÿ íà
êëàññèôèêàöèèèñòî÷íèêîâïðàâàâñòàòèêå,íà
øèðîêîì ýìïèðè÷åñêîì ìàòåðèàëå ïîêàçàòü,
êàê òåõíîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ñîçäàíèÿ
ôîðìûïðàâàâëèÿþòíàååðåãóëÿòèâíûéïîòåí­
öèàë, âûÿâèòü ñòåïåíü âàðèàòèâíîñòè êàæäîé
òåõíîëîãèè.
Ðåøåíèå ýòèõ ïðîáëåì áóäåò ñïîñîáñòâî­
âàòü ñòàíîâëåíèþ íîâîãî ïîäõîäà ê ïðîáëåìå
èñòî÷íèêîâ ïðàâà, ñîâìåùàþùåãî ïðåèìóùå­
ñòâàñòàòè÷íîãîèäèíàìè÷åñêîãîâçãëÿäàíàïðà­
âîâûåôîðìû.
Â ëþáîé ïðàâîâîé ñèñòåìå ñîâðåìåííîñòè
èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íûå èñòî÷íèêè ïðàâà.
Êàæäûéèñòî÷íèêêàêñïåöèôè÷åñêàÿòåõíîëî­
ãèÿñîçäàíèÿèñóùåñòâîâàíèÿïðàâàâûñòóïàåò
îáúåêòîì òåîðåòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, ÷òî
ïîçâîëÿåò ñóùåñòâåííî ìîäåðíèçèðîâàòü òåî­
ðèþ èñòî÷íèêà ïðàâà, ïåðåîðèåíòèðîâàâ åå ñ
îïèñàíèÿýìïèðè÷åñêîãîìàòåðèàëà,ïðåäîñòàâ­
ëÿåìîãîèñòîðèåéïðàâà,ñîöèîëîãèåéèñðàâíè­
òåëüíûìïðàâîâåäåíèåìíàâûÿâëåíèåãëóáîêèõ
çàêîíîìåðíîñòåéâíåøíåãîâûðàæåíèÿñèñòåìû
ïðàâà,óñòàíîâèòüñâÿçüèñòî÷íèêîâïðàâàñäðó­
ãèìè ïðàâîâûìè ÿâëåíèÿìè, îïðåäåëèòü ìåñòî
âíåïðàâîâûõ ôàêòîðîâ â ïðàâîòâîð÷åñòâå. Òàê
æå òàêîé èññëåäîâàòåëüñêèé ïîäõîä îòêðûâàåò
ïåðñïåêòèâû ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàíèé, ñâÿ­
çàííûõñâûÿâëåíèåìíåñîâåðøåíñòâïðàâîòâîð­
÷åñêèõ òåõíîëîãèé è ìåòîäîâ èõ êîððåêöèè íå
òîëüêîïðèìåíèòåëüíîêçàêîíîäàòåëüñòâó,íîè
êî âñåé ñèñòåìå èñòî÷íèêîâ ïðàâà â ôîðìàëü­
íî­þðèäè÷åñêîìñìûñëåâöåëîì.
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